







Penelitian  yang  dilakukan  menghasilkan kesimpulan  bahwa telah  berhasil 
dilakukan  perancangan  dan  pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Curriculum 
Vitae Mahasiswa Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) yang 
dapat digunakan sebagai pencarian rekomendasi Curriculum Vitae mahasiswa 
dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP  dengan framework YII2 dan 
basis data MariaDB dan  pengujian  telah  berhasil  dilakukan  dengan  metode  
pengujian Black Box. 
Keunggulan Sistem Pendukung Keputusan Curriculum Vitae Mahasiswa 
yaitu menyediakan informasi rekomendasi Curriculum Vitae mahasiswa sesuai 
kriteria yang diinginkan pengguna, mahasiswa dapat mengelola Curriculum Vitae 
dan mencetaknya dalam format PDF. Kelemahan  dari  Sistem Pendukung 
Keputusan Curriculum Vitae Mahasiswa yaitu belum memiliki tampilan yang 
menarik dan masih terbatas dalam platform website.. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan dari tugas akhir ini,  dapat  
diambil  saran  untuk  dapat  dikembangkan  pada  platform  lain seperti IOS, 
Android,  dan  sebagainya.  Selain  itu  dapat  dikembangkan  juga untuk   
mengintegrasikan  data  yang  ada  dalam  aplikasi  sistem ini dengan sistem 
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